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INLEIDING.
Ubbo Emmius is op vier levensgebieden werkzaam geweest, op
die van onderwijs, wetenschap, kerk en politiek. Op het gebied van
het onderwijs lag zijn maatschappelijke werkkring; van zijn beoefe-
ning der wetenschap leggen zijn omvangrijke historische werken
getuigenis af; het Calvinisme had in hem een rechtzinnig belijder
en een strijdbaar verdediger; zijn politieke belangstelling vond een
arbeidsveld in zijn geboorteland Oost-Friesland. -
Nadat mijn aandacht zich op deze figuur gericht had, Iag het in
mijn bedoeling, zijn leven en werken in hun gehele omvang te be-
schrijven, doch deze taak bleek al spoedig te veel omvattend om
binnen het kader van een proefschrift degelijk vervuld te worden.
Mij te beperken tot Emmius' historiografische arbeid leek, hoewel
hier vooral zijn betekenis ligt, minder aantrekkelijk, doordat reeds
H. Reimers zeer belangrijk werk verricht heeft met zijn uitvoerige
en voorbeeldig grondige studie over de bronnen van Emmius'
grootste geschiedwerk 
,,Rerum frisicarurn historia". Het werd me
evenwel tevens duidelijk, dat er een enge samenhang bestaat tussen
Emmius' geschiedbeschouwing en zijn staatkundige ideeën en dat
een meer uitgebreide behandeling van zijn politieke leven van over-
wegend belang zou zijn voor de kennis en waardering van zijn gehele
persoonlijkheid.
Het onderzoek naar Emmius'staatkundige opvattingen en politieke
werkzaamheid brengt ons midden in de binnenlandse twisten, die
omstreeks 1600 het graafschap Oost-Friesland verdeeld hebben, en
schijnt me omvangrijk genoeg om een behandeling te rechtvaardigen
in een afzonderlijke studie, die nu onder de titel ,,Ubbo Emmius
en Oost-Friesland" het licht ziet. Dit onderwerp heeft een wijdere
achtergrond, dan de titel zou doen vermoeden; het ging in de Oost-
friese twisten om beginselen, Calvinisme of Lutheranisme, stenden-
regering of absolute monarchie. Twee van Emmius' medestanders
waren de Emder predikant Menso Alting - wiens naam herinneringen
oproept aan Emden als brandpunt van het Calvinisme in de zestiende
eeuw en als ,,moeder der Nederlandse kerken" - s11 de staatstheore-
ticus Johannes Althusius.
2Aangezien Emmius' politieke werkzaamheid niet te begrijpen is,
als men het terrein daarvan niet kent, geeft het eerste hoofdstuk
een overzicht van de Oostfriese twisten.
Ook leek het me niet overbodig in een tweede hoofdstuk een
overzicht te geven van Emmius' leven. tX/el bestaan er reeds bio-
grafieën van hem, doch de uitvoerigste en belangrijkste, die van
den zeer verdienstelijken Tjaden, dateert nog uit de tweede helft
der achttiende eeuw. Mogen ook latere schrijvers soms gewichtige
nieuwe gegevens brengen en een persoonlijke kijk op Emmius
hebben, ze behandelen zijn leven gewoonliik kort, dikwijls slechts
als inleiding tot een studie over een speciaal onderdeel van zijn werk-
zaamheid. Van groot belang is ook, dat Emmius' briefwisseling, die
zij niet tot hun beschikking hadden - daarover straks nader -
ons in staat stelt een bredere en diepere kennis aangaande hem te
verwerven dan hun mogelijk was. En ten slotte kan men met zijn
persoonlijkheid in al haar uitingen voor ogen de politieke zijde van
zijn leven in haar juiste betekenis en waarde zien.
Na het tweede hoofdstuk beperkt zich deze studie tot haar speciale
gebied. De eigenlijke beschrijving daarvan in de laatste hoofdstukken
dwingt er echter toe, vooraf in het derde hoofdstuk rekenschap af
te leggen van een kritisch onderzoek naar de vraag, of Emmius
met recht als de schrijver van een aantal hem toegeschreven politieke
verhandelingen beschouwd mag worden.
Van de literatuur, die bij de verschillende gedeelten van dit
werk geraadpleegd is en die niet in een alphabetische lijst opgesomd,
doch over het algemeen slechts ter plaatse in de noten aangehaald
wordt, zijn alleen de algemene werken en de belangrijkste gedrukte
bronnen betreffende de Oostfriese geschiedenis in een overzicht
samengevoegd als noot bij het begin van hoofdstuk I, de belangrijkste
werken over Ubbo Emmius op dezelfde wijze bii het begin van
hoofdstuk II.
Als bronnen voor ons onderzoek komen naast Emmius' gedrukte
werken zijn brieven en een hoeveelheid ongedrukt materiaal in
aanmerking.
De briefwisseling van Emmius, die verspreid is over bibliotheken
en archieven van Aurich tot Rome en van Schlobitten tot Londen,
is verzameld en uitgegeven door Prof. Brugmans, gedeeltelijk in
samenwerking met den Auricher archivaris F. \íachter. Deze uit-
gave van 476 brieven is, behalve voor de kennis van Emmius'
persoonlijkheid en van de tijdsomstandigheden in het algemeen,
inzonderheid van onschatbare betekenis voor de kennis van ziin
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politieke werkzaamheid, zodat ik met grote dankbaarheid er een
rijke oogst van gegevens uit heb kunnen binnenhalen.
Van overwegend belang is het ongedrukte materiaal, dat zich
bevindt in de Groninger Universiteitsbibliotheek en vooral in het
Staatsarchief te Aurich. Het bestaat behalve uit de manuscripten
van een aantal reeds in Emmius' eigen tijd gedrukte werken, die
hier buiten beschouwing kunnen blijven, grotendeels uit aanteke-
ningen en verhandelingen in eigen handschrift of in afschrift. Dat
zich nog slechts een gering gedeelte in Groningen bevindt is een
gevolg hiervan, dat in het begin der achttiende eeuw de Oostfriese
kanselier Brenneysen de op Oost-Friesland betrekking hebbende
papieren uit Emmius'nalatenschap zo veel mogelijk voor het grafelijk
archief heeft opgekocht.
Aan de politieke geschriften van Emmius is tot nu toe door de
onderzoekers uitgezonderd Brenneysen en Tjaden weinig of geen
aandacht besteed. Zo wil dan het hier volgende werk een
bijdrage vormen tot de kennis van Emmius' leven, van een periode
der Oostfriese geschiedenis en van de politieke opvattingen in de
overgangstijd van de zestiende naar de zeventiende eeuw.
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